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MOTTO
“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Q.S.Al Insyirah : 5-6)
“Setiap orang mempunyai jatah gagal, habiskan jatah gagalmu saat masih
muda”
(Dahlan Iskan)
“Pengalaman tidak bisa dipelajari, tetapi harus dilalui”
(B. J. Habibie)
“Setiap mendapatkan masalah besar, katakan Aku punya Tuhan yang
lebih besar”
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